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RESUMEN:   Peteiro  C.  (2014).  Macroalgas  alóctonas  en  la  demarcación  marina  Noratlántica  de  la  costa 
española.  Informe  del  Instituto  Español  de  Oceanografía  (IEO).  Se  presenta  un  listado  de 
macroalgas  alóctonas  que  incluye  únicamente  especies  reconocidas  como  introducidas  en  las 
costas atlánticas europeas y cuya presencia en la demarcación Norátlantica de la costa española 
ha  sido  documentada  en  diferentes  publicaciones.  También,  se  enumeran  algunas macroalgas 
alóctonas de la costa atlántica europea cuya presencia en nuestras costas es cuestiona ó dudosa. 
Un total de 30 macroalgas son citadas como especies alóctonas en estas aguas, de  la cuales 22 
pertenecen  al  phylum  Rhodophyta  (Pyropia  suborbiculata,  Pyropia  leucosticta,  Gracilaria 
vermiculophylla,  Asparagopsis  armata,  Bonnemaisonia  hamifera,  Grateloupia  subpectinata, 
Grateloupia  turuturu,  Lomentaria  hakodatensis,  Chrysymenia wrightii, Anotrichium  furcellatum, 
Antithamnion  amphigeneum,  Antithamnion  densum,  Antithamnion  hubbsii,  Antithamnionella 





Caulacanthus  okamurae,  Solieria  chordalis, Dasya  baillouviana  y  Centroceras  clavulatum)  cuya 
presencia  en  la demarcación Norátlantica de  las  costas españolas  es  actualmente dudosa  y  es 
necesario confirmar en futuros estudios.  
ABSTRACT:   Peteiro  C.  (2014).  Alien  macroalgae  in  northern  Spanish  Atlantic  coast.  Report  of  Spanish 
Institute of Oceanography (IEO). It  is presented a  list of alien macroalgae  including only species 
recognized  as  introduced  species  in  the  European Atlantic  coasts,  and whose  presence  in  the 
northern Spanish Atlantic coast has been documented  in several publications. Besides,  it  is also 
listed some alien macroalgae from the European Atlantic coast whose presence on our shores is 
questioned.  A  total  of  30 macroalgae  are  cited  as  alien  species  in  these waters,  of which  22 
belong  to  the  phylum  Rhodophyta  (Pyropia  suborbiculata,  Pyropia  leucosticta,  Gracilaria 
vermiculophylla,  Asparagopsis  armata,  Bonnemaisonia  hamifera,  Grateloupia  subpectinata, 
Grateloupia  turuturu,  Lomentaria  hakodatensis,  Chrysymenia wrightii, Anotrichium  furcellatum, 
Antithamnion  amphigeneum,  Antithamnion  densum,  Antithamnion  hubbsii,  Antithamnionella 
spirographidis,  Antithamnionella  ternifolia,  Callithamniella  flexilis,  Scageliopsis  patens, 
Heterosiphonia  japonica,  Dasya  sessilis,  Neosiphonia  harveyi,  Polysiphonia  morrowii  and 
Agardhiella  subulata);  5  to  the  phylum Heterokontophyta  (Colpomenia  peregrina,  Colpomenia 
sinuosa, Scytosiphon dotyi, Sargassum muticum, Undaria pinnatifida), and 3 to Chlorophyta (Ulva 
australis, Umbraulva olivascens and Codium  fragile subsp.  fragile).  In addition,  it  is presented a 
list of 5 species (Pyropia koreana, Caulacanthus okamurae, Solieria chordalis, Dasya baillouviana 
and  Centroceras  clavulatum)  whose  presence  in  the  North  Atlantic  off  the  Spanish  coast  is 
currently uncertain and needs to be confirmed in further studies.  
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Las  macroalgas  alóctonas  en  la  demarcación  marina  Norátlantica  de  la  costa  española  son 
enumerada  a  continuación  con  el  criterio  de  clasificación  y  nomenclatura  de  Guiry  y  Guiry 
(2013),  incluyendo  sinonimias  (=) aceptadas y más utilizadas. Las especies de macroalgas que 
están  incluidas  en  el  actual  catálogo  español  de  especies  exóticas  invasoras  (Real  Decreto 
630/2013 publicado en el BOE, 2013) son marcadas con un asterisco rojo. Además, se presenta 
un  listado con macroalgas alóctonas dudosas. La  información utilizada para elaborar el  listado 
procede de trabajos publicados en revistas científicas especializadas que se incluye en una breve 

















Reseña:  Según  estudios  moleculares  de  Brodie  et  al.  (1998)  es  una  macroalga  alóctona  de 
antigua introducción en Europa originaria del Pacifico que se encuentra en las costas Atlánticas 







Reseña: Especie procedente de  Japón que se ha  introducido en  las costas Europeas  (Rueness, 
2005; Thomsen et al., 2007; Nyberg et al., 2009; Kim et al., 2010; Nejrup y Pedersen, 2012). 
Según estudios moleculares por Zuccarello et al.  (2002) esta macroalga había sido confundida 





4.‐*Asparagopsis  armata  Harvey  1855  y  como  un  stadium  (fase  esporófitica)  “Falkenbergia 
rufolanosa” (Harvey) F.Schmitz 1897 
Reseña: Especie originaria de  la región Australiana que es una antigua  introducción en Europa 
que presenta en el Atlántico una  amplia distribución  (Drew, 1950; Eno  et al., 1997; Maggs  y 
Stegenga, 1999; Reise et al., 1999; Chualain et al., 2004; Mineur et al., 2008; Araújo et al., 2009). 
En  la  demarcación  Norátlantica  de  la  costa  española,  existen  registros  desde  1933  y  1935 
recolectados en Galicia (fase gametófitica) y Asturias (fase esporofítica) respectivamente por el 




5.‐Bonnemaisonia  hamifera  Hariot  1891  y  como  un  stadium  (fase  esporofítica)  “Trailliella 
intricata” Batters 1896 
Reseña: Especie  alóctona originaria de  Japón que  se ha  introducido en  la  costa del Atlántico 
europeo donde se ha extendido ampliamente (Breeman et al., 1988; Eno et al., 1997; Maggs y 
Stegenga,  1999;  Reise  et  al.,  1999;  Thomsena  et  al.,  2007; Mineur  et  al.,  2008).  En  la  costa 






6.‐Grateloupia  subpectinata  Holmes  1912  (=Grateloupia  filicina  var.  luxurians  A.Gepp  & 
E.S.Gepp  1906  y  Grateloupia  luxurians  (A.Gepp  &  E.S.Gepp)  R.J.Wilkes,  L.M.McIvor  &  Guiry 
2005) 
Reseña: Especie alóctona del Pacífico Occidental que represente una introducción en las costas 




Reseña:  Es  una  especie  nativa  de  Japón  y  Corea  que  ha  sido  citada  incorrectamente  como 
Grateloupia doryphora (Montagne) M.A.Howe 1914 en las costas de Europa (Gavio y Fredericq, 
2002).  Esta macroalga  alóctona presente una  amplia distribución  en  Europa  (e.g.,  Eno  et al., 
1997; Maggs y Stegenga, 1999; Wolff, 2005; Araújo et al., 2009). Está especie se encuentra en 

















Reseña: Especie originaria del Pacifico que  se ha  introducido en  la  costa  atlántica de  Francia 






11.‐Antithamnion  amphigeneum  A.J.K.Millar  1990  (=Antithamnion  algeriense  M.Verlaque  & 
Seridi 1991) 
Reseña: Especie originaria de Australia que ha sido citada como especie alóctona en el Atlántico 
europeo  para  las  costa  vasca  por  Secilla  et  al.  (1997).  Previamente  había  sido  citada  con  el 
nombre  de  Antithamnion  algeriense  (Verlaque  y  Seridi,  1991)  y  posteriormente  considerada 
como  una  introducción  del mediterráneo  (Athanasiadis,  1996;  Klein  y Verlaque,  2011).  En  la 
demarcación  Norátlantica  de  la  costa  española  desde  su  introducción  ha  aumentado  su 






prácticamente a  lo  largo de toda  la demarcación Norátlantica (Gorostiaga et al., 2004; Bárbara 
et al., 2005a; Bárbara et al., 2005b; Secilla, 2012).  


























Reseña:  Esta  especie  es  considerada  originaria  del  Atlántico  Sur  (Athanasiadis,  1996)  y 
recientemente se ha introducido en las costas del País Vasco, lo que es su primera cita para las 
costas  Europeas  (Secilla,  2012).  Además,  se  han  comprobado  que  las  citas  previas  de 
Callithamniella  tingitana  (Schousboe  ex  Bornet)  Feldmann‐Mazoyer  1938  en  la  costas  vascas 
(e.g., Gorostiaga et al., 2004) corresponden a Callithamniella flexilis, por lo que se requiere una 
revisión del material asignado a este  taxón en otras  regiones de  la demarcación Norátlantica 
(e.g., Bárbara et al., 2005a). 
17.‐Scageliopsis patens Wollaston 1981 












En  la demarcación Norátlantica de  la costa española ha  sido citada en Galicia  (Bárbara et al., 
2003; Bárbara et al., 2005a; Bárbara et al., 2005b; Peña y Bárbara, 2006a, b). 
19.‐Dasya sessilis Yamada 1928 
Reseña:  Macroalga  del  sudoeste  asiático  registrada  por  primera  vez  en  el  Mediterráneo 
(Verlaque, 2002) y que después  fue  citada  también  como macroalga alóctona en el Atlántico 
Europeo (Peña y Bárbara, 2006b; Vincent et al., 2006; Mineur et al., 2007; Araújo et al., 2009). 
Esta  especie  fue  novedad  para  las  costa  Atlántica  por  Peña  y  Bárbara  (2006b)  a  partir  de 
poblaciones de Galicia, donde había sido confundida con otras especies de Dasya. Actualmente 
está presente en  las  costas de Galicia  y del País Vasco  (Díaz et al., 2008; Pena Martín et al., 
2011). 
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española ha  sido citada a  largo de  toda  la demarcación Norátlantica  (Gorostiaga et al., 2004; 
Bárbara et al., 2005a; Bárbara et al., 2005b; Cires Rodríguez y Cuesta Moliner, 2010). 
21.‐Polysiphonia morrowii Harvey 1857 
Reseña:  Especie  nativa  del  Noroeste  del  Pacífico  (incluyendo  Japón,  China,  Corea  y  Rusia) 
considerada como alóctona en  las costas Europeas, aunque en el Atlántico ha sido  identificada 
con  el  nombre  de  Polysiphonia  senticulosa Harvey  1862  (Maggs  y  Stegenga,  1999; Verlaque, 
2001;  Curiel  et  al.,  2002;  Stegenga  et  al.,  2007;  Geoffroy  et  al.,  2012).  Algunos  autores 
consideran la posible coespecificidad de P. morrowii y P. senticulosa, es decir que se trata de la 
misma especie  (Yoon, 1986), aunque otros  la pone en cuestión  (Kudo y Masuda, 1988; Kim y 
Nam,  2011).  Recientemente  P.  morrowii  ha  sido  encontrada  en  las  costas  gallegas,  donde 







Reseña: Macroalga distribuida principalmente a  lo  largo de  la costa Atlántica de Norteamérica 
que es considera en Europa como una especie alóctona  (Eno et al., 1997; Maggs y Stegenga, 
1999; Verlaque, 2001; Manghisi  et al., 2010).  En el Atlántico europeo  se  conoce en el Reino 













ampliar enormemente su área de distribución a  lo  largo de  todo en atlántico Europeo, donde 
actualmente se encuentra desde Noruega hasta Portugal (Fletcher, 1987; Minchin, 1991). En la 
costa española, esta especie está presente al menos desde principios del siglo XX, al haber sido 
recolectada  esta  especie  (como  Colpomenia  sinuosa  Roth)  por  el  filólogo  Fermín  Bescansa 
Casares  entre  1905  y  1950  en  La Coruña  y Bayona  (Bárbara  et  al.,  1994). Actualmente,  está 
ampliamente  distribuida  a  lo  largo  toda  la  demarcación  Norátlantica  donde  ha  sido 
ampliamente citada en las costa de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (Ibáñez et al., 1980; 
Granja  et  al.,  1992;  Fernández‐Montero  et  al.,  1998; Menoyo  et  al.,  1998; Gorostiaga  et  al., 
2004; Bárbara et al., 2005a; Martínez‐Gil et al., 2007; Cires Rodríguez y Cuesta Moliner, 2010).  
24.‐Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier 1851 
Reseña:  Esta  especie  se  considera  alóctona  en  aquellas  regiones  diferentes  del  noroeste  del 




















las  costas  europeas  de  Gran  Bretaña  en  1973  (Farnham  et  al.,  1973)  y  de  ahí  se  extendió 
rápidamente por  las costas europeas, donde está presente actualmente desde Noruega hasta 
Portugal  (Wallentinus, 1999; Kraan, 2009; Engelen y Santos, 2009). En  la Península  Ibérica, S. 
muticum fue encontrada por primera vez en las costas Vascas en 1985 (Casares et al., 1987), y a 
continuación en 1987 y 1988 en Galicia y Asturias  respectivamente  (Pérez‐Cirera et al., 1989; 















(Floc´h  et  al.,  1991),  España  (Santiago  Caamaño  et  al.,  1990),  Inglaterra  (Fletcher,  1995), 
Holanda  (Stegenga,  1999b),  Bélgica  (Dumoulin  y De  Blauwe,  1999)  y  Portugal  (Araújo  et  al., 
2009). En la Península Ibérica, fue detectada su presencia por primera vez en la costa atlántica 
de Galicia en 1988, concretamente sobre bateas de mejillón de O Grove  (Ría de Arousa), y su 





en  1995  cuando  apareció  en  el puerto  asturiano de Gijón  (Salinas  et al.,  1996),  y más  tarde 









identificada  con el nombre de Ulva pertusa Kjellman 1897  (Verlaque  et al., 2002; Baamonde 
López  et  al.,  2007).  En  las  costas  Galicia  fue  citada  como  nueva  especie  alóctonas  para  el 
Atlántico europeo por Baamonde López et al. (2007) y actualmente está presente en las costas 
de  Galicia,  Bretaña  Francesa  y  Países  Bajos  (Stegenga  et  al.,  2007;  Verlaque  et  al.,  2008; 
Couceiro et al., 2011). 
29.‐Umbraulva olivascens (P.J.L.Dangeard) G.Furnari 2006 
Reseña:  En  Brodie  et  al.  (2007)  se  considera  esta  macroalga  como  una  especie  alóctona 
procedente  del  Pacífico,  porque  aunque  sólo  es  conocida  en  Europa,  sus  congéneres  más 
próximos  son nativos de  Japón  (Bae  y  Lee,  2001),  y debido  a que  su  aparición  en  las  costas 
atlánticas es relativamente reciente (a partir de 1930) y en las últimas dos décadas ha ampliado 
notablemente  su presencia.  Esta especie está presente en  la demarcación Norátlantica de  la 
costa  española,  y  en  particular  en  las  costas  de  Galicia,  Asturias,  Cantabria  y  País  Vasco 
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Reseña:  Es una macroalga  alóctona  originaria  de  Japón  que  se  ha  extendido  exitosamente  a 
muchas otras partes del Atlántico Norte, Mediterráneo y Pacífico (Provan et al., 2005; Brodie et 
al.,  2007).  Esta  subespecie  era  conocida  hasta  hace  poco  como  Codium  fragile  subsp. 
tomentosoides  y  en  general  muchas  subespecie  son  extremadamente  difíciles  de  distinguir 
morfológicamente por lo que se requieren estudios genéticos (Verbruggen et al., 2007; Provan 
et  al.,  2008).  En  Europa,  se  encontró  por  primera  vez  en  Holanda  hacia  al  año  1900  y 
posteriormente se expandió rápidamente por las costas atlánticas donde presente actualmente 
una  amplia distribución  (Burrows,  1991;  Eno  et  al.,  1997; Arenas  et al.,  2006; Mineur  et  al., 
2008; Provan et al., 2008; Watanabe et al., 2009). En  la costa española fue citada por primera 
vez en la costa del País Vasco por van den Hoek y Donze (1966) y de Galicia por Pérez‐Cirera et 
al.  (1989)  y  desde  entonces  se  ha  extendido  ampliamente  lo  largo  toda  la  demarcación 
Norátlantica de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco (Menoyo et al., 1998; Gorostiaga et al., 














Reseña:  Esta  especie  nativa  de  Corea  había  sido  citada  en  Mediterráneo  y  en  las  costas 
atlánticas  de  Estados  Unidos  como  Pyropia  olivii,  como  muestran  recientes  estudios 
moleculares,  por  lo  que  se  trataría  de  una  nueva  especie  alóctona  originaria  del  sudoeste 
asiático  (Vergés  et  al.,  2013a).  Ha  sido  citada  para  el mediterráneo  peninsular  donde  había 
pasado desapercibida por su pequeño  tamaño y gran similitud morfológica  (prácticamente no 
distinguibles) con otras especies del género como Pyropia leucosticta (Vergés et al., 2013a). Por 
tanto  es  probable  que  también  esté  presente  en  la  demarcación  Norátlantica  donde  Py. 







francesa  identificadas  como  el  nombre  de  Caulacanthus  ustulatus  (Turner)  Kützing  se 




florística  sería por  lo  tanto necesario  confirmar  la  identidad  taxonómica de  la especie  citada 






1979;  Farnham,  1980;  Eno  et  al.,  1997;  Arenas  et  al.,  2006),  aunque  en  Europa  ha  sido 
confundida con la especie alóctona Agardhiella subulata (Verlaque, 2001; Manghisi et al., 2010). 
Muchos autores consideran que esta macroalga puede ser bien una especie  introducida ó una 
especie  relicta  del  Tethis  (Verlaque,  2001;  Manghisi  et  al.,  2010).  Por  otra  parte,  recientes 
estudios moleculares ha  encontrada  en  las  costas  europeas una  especie  alóctona de  Solieria 
originaria del Pacífico que no ha podido ser identificada a nivel especifico (Mineur et al., 2012). 
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En  la  demarcación  Norátlantica  de  las  costas  españolas  Solieria  chordalis  ha  sido  registrada 

























2012).  Según  este  estudio  de  revisión  de  la  familia  Ceramiaceae  en  la  costa  de  Bizkaia  los 
registros de C. clavulatum de las costas españolas pertenezcan al taxon Centroceras gasparrinii 
(Meneghini)  Kützing  1849.  Esta  especie  está  ampliamente  distribuida  en  el Océano  Pacífico, 
Atlántico,  Índico, Golfo de México y Mar Caribe  (Won, 2010). En  las costas del País Vasco, C. 
gasparrinii se ha convertido en los últimos años en una especie muy común a finales de verano 







pertenecen  al phylum Rhodophyta  (algas  rojas),  5  a Heterokontophyta  (clase Phaeophyceae) 
(algas pardas)  y  3  a Chlrophyta  (algas  verdes).  Este número debe  tomarse  como provisional, 
porque  muchas  especies  alóctonas  pasan  desapercibidas  por  su  pequeño  tamaño  y/o  la 
dificultad de  identificación por su gran parecido morfológico con otras especies nativas,  lo que 
se  conoce  como  especies  crípticas  (Bickford  et  al.,  2007).  De  hecho,  recientes  estudios 
taxonómicos  con  análisis moleculares han permitido descubrir  introducciones  crípticas en  las 
costas atlánticas ibéricas (Couceiro et al., 2011; Vergés et al., 2013b; Díaz‐Tapia et al., 2013; Lee 
et  al.,  2013).  Además,  hay  un  importante  número  de  especies  criptogénicas  (sensu  Carlton, 
1996), de origen y distribución natural dudoso ó desconocido, por lo que no conoce con certeza 




estudios  taxonómicos  con  análisis  moleculares,  que  permitan  poner  de  manifiesto  especies 
crípticas (e.g., Mathieson et al., 2008; Mineur et al., 2012) y aclarar el posible origen alóctono de 
las especies criptogénicas (e.g., Geller et al., 2010).  
En  la  actualidad  se  estima  que  unas  40 macroalgas  alóctonas  están  presentes  en  las 
costas  atlánticas  europeas  de  acuerdo  a  los  ultimas  aproximaciones  realizadas  para  el  Reino 
Unido (Brodie et al., 2012), una cifra notablemente mayor a las 26 especies que hasta entonces 
se  estimaba  en  diferentes  trabajos  (e.g.,  Ribera  y  Boudouresque,  1995;  Eno  et  al.,  1997).  El 
número  de  macroalgas  alóctonas  registradas  en  la  demarcación  Norátlantica  de  la  costa 
española  (30  especies  alóctonas  y  5  dudosas)  puede  ser  considerado  como  elevado  en 
comparación  con  otras  partes  del Atlántico  europeo.  Su  elevado  número  se  relacionaría  con 
actividades  humanas,  sobre  todo  aquellas  derivadas  de  la  acuicultura  marina  y  el  tráfico 
marítimo, principalmente en  las costas de Galicia  (e.g., Bárbara et al., 2007; Báez et al., 2010; 
Bañón Díaz, 2012). Así la demarcación Norátlantica, puede ser considerado como un centro de 
alto  riego  (hot  spot)  para  la  introducción  de  especies  de  macroalgas  alóctonas  debido  a  la 
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importante  actividad  acuícola  que  se  desarrolla  y  al  elevado  tráfico  marítimo  que  soporta. 
Parece  que  en  este  contexto,  sería  necesario  poder  establecer  medidas  más  eficaces  que 
prevengan la introducción y establecimiento de macroalgas alóctonas de las que ya existen.  
Una de las principales amenazas para las comunidades macroalgas, y en general para los 




cinco  especies  de  mayor  impacto)  que  se  encuentran  en  la  demarcación  Noratlántica  son: 
Codium  fragile  subsp.  fragile  (Suringar)  Hariot  1889  (1  posición),  Undaria  pinnatífida  (3 
posición),  Asparagopsis  armata  (4  posición)  y  Grateloupia  turuturu  (como  G.  doryphora)  (5 
posición).  Por  tanto,  estas  especies  representan  una  de  las  mayores  amenazas  en  la 
demarcación  Noratlántica,  sin  embargo  son  muy  escasos  y  limitados  los  estudios  sobre  su 
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